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エクスターンシップの現状と課題
































































































































想定 されていた合格率は現状 より高か った),
本来的にいえば,そうした レベルに達 している
履修者がエクスターンシップ受講にふさわしい
と言えるかもしれない｡
エクスターンシップは,実務教育 とい う観点
からは重要なカリキュラムであり,今後 ともた
ゆまぬ試行錯誤を怠ってほならないであろう｡
